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te le acusaba de la Infamia cometida; su
vIvir era lnsoporlable. La pérdida de la
vida, ahorcAndose, fué el segundo crimen
del falsario.
El egolsmo hace al hombre esclavo de
su vida: las múltiples facetas con que se
manifiesta en el comercio humano tienden
a privarle de toda libertad; en conlraste
manifiesto con la caridad, que es toda
mutualidad y sencillez, este egolsmo hace
al hombre hipócrita y embustero,
Mas el beso de Judas que a cada ho-
ra se reproduce en la sociedad. se paga
con frecuencia como el de la reina Bakls
ofrendando su belleza a Salomón o se re-
munera como Dalila pagó sus favores al
hércules Sanson, Por el contrario en la so-
ciedad actual son Innumerables la!! accio~
Res dignas y hermosas que se pagan con




produce en progresión logarftm/ca. En la
moderna sociedad se agitan millares de
cahalleros con guantes blanctls, con arIs-
tocráticas formas, afectados de una corrt:c-
ción, cortesla y urbanidad eJ:quisits, en
cuya alma domina el esplritu de Judal\ el
de los treinta dineros,
En el orden moral, la bolsa de Judas
eslá simbólicamente retratada en aquellos
sujetos que aparentan contricción al olr
IlIS frases condenatorias de sus vicios. pe..
ro que en el comercio de la vida se atem-
peran a la convivencia para el mejor lo-
gro en intereses o aspiraciones.
Hasta en el hombre más estólco, el mi-
crófono acusador de las maldades cometi-
das lhima en el interior de su corazón 8
cada momento ezigléndole reparación, Ju-
das, viendo condenado a Jesús eJ:clamó:
¡tle pecado vendiendo la sangre inocentel
y se desposeyó de las monedas arroján-
dolas en la sinagoga, El micrófono de Ju-
das Ilamébale repetidamente, intensamen-
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Ya empezarnos a caminar a la par y
por ello hay que considerarse mejorado.
No ha mucho tiempo, durante mi estan-
cia en Madrid visité esos grupos escala·
A mi llegada aquf, observo siempre in- res que son orgullo de grAndes y benefi-
novaciones que más o menos me Intere- clo de chicos. Mis compañeros, con la
san e Impresionan. amabilidad que les caracteriza, todo lo
Me han hablado de la reciente inaugu- pusIeron a mi vista y alcance, NIngún in-
ración de una cantina escolar, y no pue~ terrogante quedó a mi ver, Distintos pro.
do sustraerme en mi contento interno a cedimientos de enseñanza. D.ferentes me-
felicitaroh, por ese resurgir que tiene pro- todos observé. Todo era grande. Todo
mesas de aurora maftanera limpia y ofre~ completo y bello. Más bien que escuela
cedora. parece aquello la representación genuina
Lentamente, pero en progresión slem~ de los cuentos legendarios. El que alll en-
pre creciente, van despertando los pue- tra se siente niño, se siente mpjor. Asistf
blos a esa nueva era de civilización que a la comida en la cantina de Pérez Oal-
de lantos modos preconiza nuestra mo- dós y quede emocionada, de ver a la in·
derna Pedagogla, Y la sociedad toda, sin dlgencla socorrida en una mesa pulcra,
distingos ni ideas, se suma a ese perlodo. en recinto elegante, que con el alimento
noble l' grande en cuyo eflandarte hay cor:x>ral va unido el cariflo que disfrutan
solo una palabra pero Otaglca, que llena y ambos saben neutralizar la penuria eco-
por decirlo asltodos los Ideales, todas las nbmica y moral de nueslras clases traba~
ambiciones, todos los amores: cNii'¡O). jadoras.
Dulce piJlabra que lleva consigo la Inspi- Y senil añoranzas. Pensé en tantos ni-
ración del artista, el acicate del sabio, la nos provincianos que precisaban esas
.generosldad del podproso, el premio del 1 mismas alenciones, esos mismos cuidados.
trabajador, la promesa de los pueblos..• J ¡Cuántas veces en nueslras clases le·
y ladas esas modalidades sociales que 1 emos en semblantes macilenlos y tristes
lan distantes se suponen, marchan para- los vestIgios de la necesidadl Y quisiera·
lelas siempre alumbradas por el rayo de mos multiplicarnos de mil mant:ras para
luz que da forma y colorido a los objetos. acallar y socorrer la escasez. en ese far. ..
Distintos senderos que convergen hacia tor Que es entusiasmo de tndos. ¿Qu~
un mismo camino. Diversidad de afanes desarrollo intelectual pUE'de tener un niño
que nacieron al calor de un anhelo jamás que carece del alimento Indispensable?
superado. Anle ella no hay clases ni je· ¿Cómo un cuerpo enfermo puede dar una
rarqufas, credos ni épocas, naciones ni intelJl{encla despierta y buena? Socorrer
continentes; al igual que el astro rey Que al desvalido, amparar al debil debe ser el
a todos vivifica, esta palabra embriaga, Ideal de la ciudadanla desde el momento
con su aroma, a todol 101 mortales de la que el nli'lo sale de la cuna, porque esla-
tierra, mas muy necesitados de que surjan con
Las naciones tl'As adelantadas se distin- las generaciones esas virtudes cfvlcas,
guieron siempre por ellnlerés que pusie- tan necesarias en la hora presente. Esta
ron en los problemas del nino, y en todo es labor de cooperación. de compenetra·
lo que direcla e indirectamente le atai".ese. clón, de ayuda mútua. Aqul no hay altu-
Cristo, por lo tanto, en su ezpiraclón
nos quiere enseñar resignación, humildad,
obediencia.
y nasal ros los cristianos ¿tenernos todo
esto presenle? ¿Preferimos el pietismo
e18l1ado a la sencilla virtud? Meditemos."
BATILü.
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eDios te salve Maestro_ saludó el
APOSlollraidor, pleno de afectación y cor·
tesia a Je~ús en la puerta de la granja de
Getsemani, capitaneando gpnte para pren-
derle. Vera el mismo Judas que momen-
tos antes interrogaba a escribas }' fari-
seos: ¿Que queréis darme y yo le pondré
en vueSlras manos?
La vida del hombre celestial, CUyiS
doctrinas y. ensei'lanzas hablan de reper-
cutir por los siglos de los siglos, la fijaron
en treinta siclos romanos dE" plata...
Por las calles pletóricas de movimiento
y vida en las urbes modernas. ambula una
multitud enfebreC'ida por el dios oro. Es·
cribas y fariseos pululan repartiendo salu-
dos que pArecen carinosos, mimos plató-
nicos. afectuosos, entre sus semejantefl, a
muchos de los cuales odian en se alma.
Anle el cotidiano espectAculo de egofsmos
encubiertos con el antifaz judaico, demo-
niaco e hipócrita, el beso de Judas se re-
parable de belleza y de verdad, nos des..
cribe estos momentos tan sublimes de la
agonfa en bIen pocas palabras¡ se limita a
decir: cet Inclinato capite tradillt splritum_,
y reclinada la cabeza, entregó su espfrilu:
como si digese: Inclinada la cabeza, cum·
plló la voluntad de su Eterno Padre; ocul
tanda un poco el rostro, salvó al género
humano. Es que Cristo en su redentora
agonfa quiere moslrársenos como la divi
na encarnaclbn de la Humildad y de la Mi·
sericordia. La vida de JesÍlS es toda hu
mildad; en todo busc8 lo pequei'lo: la don
celia pobre, el carpintero, el pesebre, el
estl blo, los pescadores y despues .•• la
Cruz; y en la Cruz, contrastando con la
grandezas más sublime, también ... la hu-
mildad.
Por eso no es el:lraflo que un artista de
tan altos vuelos como Velá?quez se 8chl..
que, se anonade ante el rostro de Jesús
agonizante; nos da en su cuadro una pin-
tura de ambiente Integral; pero principal-
mente un ejempo de verdad profunda y de
absoluto realismo co(l su técnica tan ma-
gislral y sencilla. Otro artista más eulta-
do, más pasional, hubiese dado a su Cris-
to las formas crls,adas y violentas de la
agonfa humana; él nos pintó un Redentor
muerto resignadamente en cruz infamante
y que en los postreros momentos pide a
su Padre por los mismos que le hablan
crucificado.
LOS DINEROS DE JUDftS
......._..."CONs~nMT~n EST"
La divina epopeya de la Pasión tiene
un epilogo sublime en esta frase sencilla:
cconsummatum est); todo eslá cumplido.
La fatigosa oración del Huerto, en que
Crislo gustó las amargas heces del dolor
sobrehumano; el abandono cobarde de los
suyos, en el que adivinó nuestra glacial
Indiferencia; las fases enojos~s del juicio.
que revelan lamana iniquidad¡.la corona·
cion de espinas. que es el sarcasmo más
cruel; la dolorosa carrera del Calvario car·
gado con la Cruz. Que era nuestra mal·
dad y tropezando en los guijarros, que
eran nuestras culpas; todos los detalles
Ignominiosos de la Pasión, hasta el martl·
lleo elcalofriante de la enclavación, todo
esto no es más que el prólogo de un dra-
ma inenarrable, que culmina, herólco, en
el momento supremo en que Jesús exhala
el último suspiro: al patetismo de los pre
ludiQl de la crucífis:ión sigue la majestad
divina de la resignada agonla del Salva-
dor.
El arte humano. por perfecto que sea,
nunca acierta a expresar con fIdelidad la
intensidad dolorosa del Dios Hembre ago-
nizante. Cuadros hay y esculturas que han
logrado plasmar bellamente estos mamen·
tos trágicos de la eJ:piraclón de Cristo;
Vdázquez, ese genio maravilloso de la
pintura española, ese mago del color y lau·
maturgo de la Unea, en su Cristo nos ha
dejado una obra soberanamente admirable;
los perfiles son eJ.actos; en el colorIdo pal-
pita el dolor terrible de la muerte, el cia-
ra-oscuro matiza perfectamente el horro-
roso conjunto; no obstante, se creyó in-
capaz de ref ejar la agonía de Jesus; qui-
zá ni soM con tra?..ar en su mente el es-
quema de la fdz del Redentor: lo pintb
muerto ya, con la cabeza inclinada, semi-
\'elado el rostro por la trágica cortina de
Unos cabellos negros. En el Cristo velaz·
quei'la aquel mechén de pelo oculta la di-
vinidad. Mont¡,¡ñés, el célebre imaginero
sevillano. cel dios de la madera-, en sus
Cristos de la Buena Muerte revela una
maestrla tecnlca Incomparable y una un-
ción y espiritualismo eJ:lraordinario; pero
esos Cristos montañesinos, tambi~n tienen
la cabeza inclinada, no muy visible la bz.
por el temor, quizá bien fundado, de no
acertar a upresar la tristua infinita de un
Hombre-OlaS que muere.
Para el pietismo sentimentalista y para
el fanatismo impresionable, la Paslon ha de
abundar en detalles paletlcos; en detalles
de I8ngre; si las imágenes no tler:en fuer-
te drarn¡Hismo, sensación aguda de sufri·
miento, huellas violentas de torlura, no
SOn ac.lJadas y perfectas: la gravedad
mayestática y el sereno realismo no les
impresiona. 1
La Biblia, en cambio, el libro sagrado



























































que se recuerdan por la fecha. así se re-
cordará la sesión municipal de ayer.
¡La del 7 de abril de 19331
Sesión I~lcmorable porque en ella lomó
parte ulla de las figuras más descutidas de
la guerra de la Independencia: Pala fax.
Aunque los restos del heróico defensor
de Zar¡;goza se conservan ~n Madrid en
la basllita de Atocha, hay en el salón de
sesior.es de ntleslro Ayuntamiento un cua-
dro dedicado a la memoria del bravo mili·
tar.
Tr... mer.da osadía.
Palbfox, que en sus delirios de fiebre
deda (que era predso se derramase la úl-
tima gola de sangre), sufrió ayer una gra-
ve ofensa. Sobre el lienzo que rememora
hazañas históricas. cayó ayer un lintero.
lanzudo violentamente, Isbriendo un agu-
jero sobre la rodilla derechil del caudillo.
Fueron momentos de cor.fuslón aquellos
en que al mismo tiempo se agrejían dos
concejales. discutia el publiCO enlre s1 aca
lorada nente. mientras la campanilla pre-
sidencial. para imponer orden, sonaba con
la misma vlolenc'a que León Salvador Ita
Ola para la feria a la clienlela reacia.
Lunes IO.=La huelga que se declaró
en Huesca, fue la noche del domif1go pró·
diga en incidentes. Casi simultánt'amenle
explolaron tres bombas y 8 las 9 quedó
la ciudad totalmente a oscuras, produ-
e endose la natural alRrma e Inquietud.
El JE:fe de Policld fue objeto de un aten-
lado del que salió Ileso y también se hl·
cleron varios dIsparos sobre un tenienle
del CIlerpo de seguridad. El paro afecto
tamblen a la prensa de aquella capital.
Se han practicado varias detenciones.
- En el Hospital provincial de Zarago
za se ha celebrado el homenaje que los
enfermos acogidos en la sala de medirina
general, dedican a la H~rmalla Doltlres
Azcarale Materrán, que lleva veinte años
de ejemplarisma labor al frente de dicha
sala.
Martes 1l.=E: señor Miguel. Director
de cLuz) resulla gravemente herido a
consecuencia de un accidenle.
- En Murcia dan principio. con gran
brillanlez las fiestas de Semana Santa. Ha
salido la procesibn de IR VIrgen de las
Angustias. admirable Imagen de Salclllo.
El !Oábado li1Iimo, y en sus locales re·
basan tes de público. el Cuadro Arlfslico
de eMa Sorledad puso en escena los di~
vertidos jUJ!uetes cómicos tilulados cLa
Fórmula 3 Ka» y tEI asislente del Coro·
nel), recibiendo nutridos aplausos al final
de cada representación SUlt interpretes,
señoTltas Trini Periel. Blasa Zorzano,
Concha Echeverria y RamOlla Rlvas; y
los señores Julio Sát1chez. JOEé Izuel. Au·
relio Lallaspa. Ricardo Campo, Jullán Mur
y Juan Valles.
Tambien fué recibida con aplausos la
lectul a de un certo prólogo a la veladA
por" I jóven Francisco Raro.
Con este motivo, tuvimos ocasión de
oir varias selectas composiciones musice'
les que la Banda del Sr. Lacasta ejecutó
COll gran acierto y entre la!': que deslaco.
por S1l expresividad y brío, la tltulada
• Los Heroes de JdCa).
Un animadlsimo baile puso fin a este
simpático acto.
......
Jueves 6 =Dlas francamente primave-
rnles.lector. Todo renace a la vida y an-
te el espléndido espectáculo de la Nltlu-
raleza. se siente el hombre más optimista
y n as cerca de Dios. En el agro la actlvi-
aad es extraordlllaria. Un paseo por los
campos labrantíos. por la$ huerlas ribere-
ñas. trae al espirilu un poco del sedante
que necesita, pHa compensarle de las du-
das. de las luchas e lTlcertiCJurnbres de la
vida ciudadana ..
- Llega a Madrid Id Comisión Que
inspecr.ionara en los Astilleros de Carta~
gena, BIlbao, El Ferrol. ValenCia y CádlZ
la l'onstrucción de clnco barcos para Me-
jico. El pres1tlente de la COf1lisión meji-
caM ha manifestado. que el <Jbjelo de su
venida a España es in~pecciomlr la cons-
trucción de ClOCO harcas con deslino a la
f.ota de su naciOn.
DIjo tamblen que en breve comenzará la
cOllstruccibn de los buques en los astille-
ros de Carh·gena. BIlbao, El Ferro'. Va-
lencia y CadIZ.
Los barcos a construir tienen un valor
adquisitlvo de veinte tllllJones de pesos,
que al cambio espailol representan UIlOS
ochenltl millones de pesetas, siendo la ca-
ractel'lstica de los miSmOS la ligereza y la
rapidez de movimientos.
Muy pronto también se encargara a los
astilleros españoles la construcc:on de
otros buques de guerra. pendlenles de
aprobacion por el Parlamento mejicano.
Además de la industria marÍlllna, Méji-
co piensa adquinr en España lodo género
de produclos.
viernes 7. =Los radicales socialistas
del pueblo de San Martln (Zamora). han
env'ado un documento a la prensa de la
capItal, protestando enérgicamente de las
afirmaciones hechas por su representante
en aquel partido y aparecidas en el penó·
dico órgano dE:. los radicales socialistas,
acusando al cura párroco de dicho pueblo
de mezclarse en palluca. CahflcHn de ab-
solutamente fdlsa lal afirmación. rfsallan·
do que tal sacerdote nunca se mezclo en
polltlca.
Sobado 8.=EI Gobernador civil de Al·
bacete, \ elando por la hbertad. que es lo
que l1'ás obh~a al respeto ajeno. ha pu-
blicado UIl banco, haciendo saber que t('lda
procac dad, blasfemia o frase escélndalo
sao será castIgada ("on multa de 25 a 50
pesetas y en su def<'clo con el arre~to gu-
bernativo correspondiente en la cárcel
provincial.
-Una extensa información de Sevilla
dice, que en el entierro de dos victimas
de los pistoleros, hubo abundantes inel
dentes; apareciendo oradores espanUlneos
Que condenaban el pistolerismo:
Los comunistas asistieron al entierro y
uno de ellos se subio H un automóvil, pro·
teslando de que las autoridades acudieran
al acto y condf"nando el pistolerismo.
Los comunislas eran portadores de un
carlel en el que se lela: cFrente ünico COII·
tra el pistolerismo».
Domingo 9 =LfI pren~a c1e Zaragoza
dedica ho)' mu} Eabrosos con'entarios a la
sesión de Sil Ayunlamlelllo. D~ El Noti~
ciero es ésle que da idell de cómo las gas-
tan lns ediles de la bella ciudad.
Como aquellas grandes hazañas bélicas
La semana
De jueves ajueves
Madrid, 9 de Abril de 1933.
De nuestro Redactor- Corresponsal
Se ha salido con la suya la ma}'orfa gu·
bernamental.
Tenemos vacaciones parlamentarias,
unas vacaciones que aplazan la digcu~ión
de los proyectos constitucionales y que
permitirán al Gobierno dedicar roda su
atención a las inmediatas elecciones mu·
nicipales.
Si el Gobierno no hubiese querido. la
Cámara no se hubiera pronunciado por
la suspensión de sesiones hasta el dia 25.
Decir lo contrario. es solo ganas de ha-
blar.
Ahora bien: es muy posible que, a es-
tas horas. Gobierno y mayaria esten pe.
sarosos de haber llegado a este pequeño
interregno parlamentario.
Lerroux largó un cable. No se aceptb
y las minorlas aumentaron su encono y la
cordialidad se ha hecho más dificil.
El viernes, los iocialistas, en sus ca·
mentarios, demostraron más comprensión
del instante polltico que los radicales so·
cialistas y que los otros grupos guberna·
mentales. Indudablemente fueron arrastra-
dos a dar su 6sentimlento a la proposición
de la mayorla por un mal entendido espl-
ritu de disciplina. que. públicamente al
menos. no habla impuesto el Gobierno.
GIl Robles ha dicho en Oviedo que es-
tas Cortes durarán dos, tres o cuatro me-
ses solamente y esta opinión es la que
vienen compartiendo, con la casi totaH
dad del pais, las millorlas.
Pero, no es este el parecer del Gobier-
no, según ha}' mismo ha quedado demos·
trado en el mitin de Bilbao.
El banquete del Frontón Cenlral, idea
do por el seilor Prieto fn beneficio exclu
si va del socialismo, t:sluvo a punto de
desbaratar a la mayorfa parlamenlaria.
Ahora, el Ministro de Obras Públicas,
1)esde Madrid
ras que escalar pero si volunlades a unir. con el neto de Bilbao, no ha querido ca·
Deben Inlegrarla todas las clases socia'es rrer eMe albur y ha llevado. como aval. a
sin distinción de sexos. No olvidemos O. Marcelino DomhlRo.
que el ejemplo es la lección If.Aselocuente. No han faltado en el mitin de Bilbao
Hay que tener ura idea II¡UY ciara (le elementos protestantes. que incluso han
nuestras obligaciones para saber si las in· arrojado comprimidos lacrimógenos, que
fringimos o no. explotaron en el ruedo. y que obligaron
La escuela, como veis. ha variado lIlU- al ~eñor Prieto a recomer.dar paciencia y
cho en todos los aspeclos. Es el mf'jora- calma ante e!'los al,;¡qll~s de los revenla-
miento del niño su úoica ambición; pero dort'$, a quienes debid ponerse exclusiva·
en manera alguna puéde asumir la respon- mente en manos de los agentes de 18
sabilldad que se deriva de los padres,)' Autnrida3.
que muchas veces le (ransfieren por sus El m:tin se ha deslizado sin más inci-
resu'tados negAtivos. dentes y, en algunos momentos. la multi-
Yate mUler en cuyo desen\'olvimienlo tud congregada supo y qui~o hacer alar-
entiendo que está el cimiento de una nue- de de fervor republi·-ano·sociallsta, más
va palria, lleva tus h jos por el camino del sociah~la que republicano, re!'pondlendc
trabajo que es progreso ya en si. y no a los párrafos del discurso del Ministro
siembres en sus almas infantiles lo que de Obras Pübhcas, que. dicho sea en ho-
quisieras extirpar mañana. nor de la verdad. no tuvo las exageradas
Evita rivalidades y defectos que se tra· estridencias empleadas otras vece~, alin
ducirán más tarde. para que no te cuesten tralll!1c!ose de Ulia oración dedicada a
lágrimas tus impreVisiones. Que la paz mantener el fuego sagrado de los socialis-
sea fallo de tus juicio!! con la infancia. tas liascos. dentro de una adhesión fervo-
Que el amor que inculques a tus peq1le· ro'la al régimen.
ilos. sea el talisman en lodos sus peligros 1 ¿Cómo ne? El socialislllo ocupa. en la
y luchas. Tu anhelo y el nuestro van. acrualidad. 110 solo lugar preeminente. si·
siempre unidos en esa marcha triullfal que t no preferente y dominAnte dentro de la
apetecemos. situacion.'
Visita un dla esa cantina escolar que te El señor Domingo ha dicho que el pue-
han abierto. y mira como todos en si leo- blo está en pié MI lado de la Repüblica
cio pero de manera elocuente (autol [dades, primero y de una República de izquierda
maestros. ciudadanos), cooperan Y ofre- después. Pero. por si acaso, ha dedicado
cen IiU ayuda a tu dificil misión. párrafos a la concordia republicana, que
Jaca y abril de 1933 tamoién tuvieron eco en el discurso del
Mar(a Oarcfa señor Azaña.
Hm1ll111ll1HW1I11I1ll~1I1 YIIIUllllllIIIIII~llIIll"IIII(IIIII1'11l1l1l11ll11'111'11111111 ¡III 11IJi'llt I La estab! liJad de1Poder y la del Parla·
'1 menlo. y la importancia de la Reforma
Agraria. han sido lemas a los cuales ha
dedicado el señor D(Jlningo gran atención
y que han merecido aplausos entusiastas
de la Asamt>lea, como los merecieron an·
tes los párrafos que el señor Prieto dedicó
a la autonomía vasca, aulonomía que. na-
turalmente, recabó para los elementos
que le son afines, porqu( ya es sabido
que la caridad bien entendIda empieza
por y para uno mismo.
El Presidente del Consejo. ovacionado
al le\ antarse. ha sentido su pesimismo
aliviado allte el comicio bilbaino.
En los ~¡)rrafos que: ha dfdicado a la obs
trucción de las opusiciones republicanas
y aun cuando dijo que la coalicion de e~­
tos no puede producir en ningún caso el
quebrantamiento del Gobierno. porqlJe
ello seria echar ílbajo la ConsUtución y
acabar con la vida dtl Pdrlamento, se ha
manifeslado claro el deseo del St;lOr Aza-
ila de acabar cordialmente con ese esta·
do de cosas, buscando la pOSIble concilia-
ciÓn.
Tuvo pma f( forzar sus argumentes
que recurrir al de que las con!ltltu)'enles
deben vivir mientras puedan sostener un
GobIerno en pié y la vida del actual Ga·
binete pende de la realización del progra-
ma que expuso al presentarse en el Par-
lamento y que no consiste en la discusión
y aprohaclón de unas leyes formularias
const ituc iOlla les.
El resto del discurso estuvo dedicado a
las autOllomlas regionales y a la labor de
la Repliblica en el orden internacional,
dentro de su ideología pat'iflsta.
El acto bilbaino esta llamado a ser ob-
jelo de bastanles comel1'ario~. A nuestro
jLlclo. ha alcanzado menos Importancia
que la que era de presumir dada la ex-
pectación reinante.
Despues de él las cosas segulran lo
mismo y Ifls Cortes cOntinuarán cbstrui-
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Adoración Noclurna
Tlp. Vda. de R. Abad. Mayor 3:l- Jaca
Las mbas que se celebren d lunes 17 en los
Escolapios desde las 1 en adelanTe se Ilplicuriln
por el alma de la sCl10ra
La familia agradecerd la
oraciones.
1>oña Oliva Cajal Bueno
que fallecia el 13 de abnl de 1932
11, l. P,
La familia agradecerd la asútencia y
oraciones.
Todas las mises que se celebren el dfa 17. lunes.
en el altar de la Parroquia de 8 o 12, am·
bas inclu..ive, serán aplicadas por
ellllma del sei\or
1>on 1>ie~o Sanl Ferrer
que falleció e dla 1-1 de abtll de 1929
R. 1. P.
Solemne Vigilia de Jueves Santo
Se celebrará, D. M.• esta noche en la
Sanla Iglesia Catedral, dando principio II
las once.
De la plática eslá encargado el R. P.
Hermenegildo de Fustlñana. C,.purhillo.
Se rez<tr4 el EjerCicio propio de es la
nochE". seeún SP conttene en el Ritual de
la Adoración Nocturna Espélñola.
Puel:len y deben aSIstir todos los fieles
devotos de Jesús Sarramentado.
La VIgilia se apluará' por el alma de
D. Manuel Ma)'ner Santolaria (q e. p. d.)
DI~ltfltllttlltt!lttmUllir tIlttllltlltUttlltt1 ttI IItIIII 11"Itllltllt"ltllttHltl IlItI tt1111~, tI Ililllllllllll
..
La semana última falleció en esta clu~
dad don Juan Cinto. antiguo molinero,
que en el de la Mutua prestó muy va1io~
sos servicios. Por su honradez conlaba
con generales simpatlas y por eso ha sido
su muerte muy sentida. H;¡cemos presen-
te a su viuda, hijos, y demás familia nues
Ira pésame.
I
Según orden circular del ministro de la ·acuerdo con Fomento del CanfrRnc, enta-
Guerra el dfa 14 del actual se conmemo· blando negociaciones con la Dirección ge-
rará por el Ejercito el segundo anlversa- neral de Seguridad y comIsario jefe de
rio de la proclamación de la República en Ferrocarriles y fronteras, culminando las
España. gestiones en sentido favorable en la si~
El pabellón nacional será izado en to- guiente nota:
dos los edifl(,'ios militares. cAl objeto de evitar las moleslias que
Al toque de diana, medio dfa y puesta se produclan a los viai.~ros en la Aduana
del sol, se dispararán salvas de veintiún de la estacibn internacional de Canfranc,
cañonazos. se ha dispuesto la habilitación de un local
El dla 16, domingo, habrá parada y para el visado de pasaportes por la poli-
deshle mili~ar en todas las guarniciones. cfa, además del de realizar sirnultál1ea~
En Madrid vestirán las tropas gala es- mente las demás opHaciones del servi-
pecial, traje Je paño y ros; yen el reslo cia .•
de España uniforme caqui, gorra y guan· Merece plácemes la rapida resolución
te blanco. del director general de Seguridad, de
Serán agasajados ('on un obsequio los acuerdo con el comiSArio jefe de Ferro-
subofLciales, sargentos y asimilados. carriles y fronteras, dando satisfacción a
A las tropas se les servirán comidas las entidades que se hablan intPresado
extraordinarias, repartiéndose, además, por la mejor organización de servicios en
una peseta a los cabos y cincuenta cénti· la Aduana de Canfnmc.
mas a cada soldado. •
Con gran romplacencia copiamos de la
prensa esta nota:
Ante las reiter<:ldas indicaciones que re-
ciblamos de los turistas que pasaban por la
Aduana de Canfranc y las molestias que
I les originaba la forma en Que se despacha-
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JUEVES.-A 108 tres de la tarde, en la Cate-
dral, Lavatorio y Sermón del mundillo. A las
1 seis, solemnl<s MailinU,en los que se cantarl\n 108
nueve Respllnsorios de Pero:;;;i, 11 voce!>; Bene-Idictus y den as, COIllO el dra anterior. A 'as once
de la noche. solemne Vi~i1ia de Adoración Noc-
turna con sermótl, en la Cotedral.
VIEI~NES.·A la8 seis de le ml1i\ana, Sermón de
Pasión, y a conTinuación VIII·Cruci~ en el inte-
rior de la COledral, A las tres y media de lo lar-
de. en el Carmen, Sermó" de 11111 Siete PtI'abras,
con intermedios InUSiclll~8 d~ Gabiola y Peros~j,
A las skte, Sermón de Soledad, en 111 Caledrlll.
La tarde del Jueves y la IUllfllllla del Vi~rnes
estllrá expuesto el Santo Sepulcro en lo iglesia
del Carmen, con giJardia de 8olliados romallOS y
herm¡:¡nos de 111 Sflngre de CrbTO.
SABA DO. -A .las llueve y meditl, Bendición de
la Pila Baulisnllll y MistI de Gloria.
DOMINGO DE PASCUA. A los nueve y tH~·
dio, oficiará de Pontifical el Excmo. Sr. Obi~po
Cl'ntandose 11 gran orque!'ta la ¡\\illll de Pedro de
Bilbao, con RradLlol y Sequefllia de Eslova. y
Ofertorio de Bonviu a tres voces y ¡!;ran coro po-
pular. Al final, dará el Prdlldo la Bendición Po·
poi.
El Sermon de la Soledad estará a car¡:¡;o del
R P. Francisco Bal0i!:uer, e.~corllplo; todos los
demás serán predica(lQs por el R. P. Hermene-
g Ido oe FUl'tiflano, capuchino.
La parte musical será ejecutada por la Capilla
de la Caledral y Schola Cantorum del Seminario
diri..ddas por el ~r. GdlJeE'o.






Médico del H. Cllnico
Ayudante del C&tedrlitico Ur. Ca88desú8
Profesor A. de la F. de Medicino de Barcelona
CONfERENClftS nEolcfts
E\mlnllm EN GnRGnNTn,
~nfflZ T0100\I VISITARA EN ..JACA
-_._.-
El A~'untamienlo ha publicado el si~
Ruiente programa de las fiestas de la Re-
pública en Jaca.
OlA 14 DE ABRIL. -A las 7. dianas
por la banda del Sr. Lac8sla. A las 16,
carreras de bicicletas. A las 17, conciertor aeet .·11 as por la banda del Regimiento numo 19 en'11 el Paseo de Galán.I~, .. . OlA 15 DE ABRIL.-A las 18'30. con-
1
" 1cierto por la banda del Sr. Laeasta en la
El día 9 se reunieron en esta ciudad los cHile Mayor.
practicantes del Distrito !te Jara con el fin OlA 16 DE ABRIL -A las 7. dianas
. de preparar labor para la gran asamblea por la banda del Sr. Lacasta. A las 11'30.Suma anterior 1.:rT4'OO pesetas I b á
de practicantes rura es que se cele rar aran p3rada j' desfIle militar ante las au-Don A. M. t peseta; don Francisco Leanle, 5; , ~
Hotel Mur, 10; don Fausto Abad,h; dona Andrej. en Zatag:oza, en Ma}'o próximo. loridades. en la Avenida de Gareta Her-
na BOVK> de Abad, 2; don'LUlsBurriel.5; don Ao:istieroll don Mariano Bp-lrán, don nández.Ahs l6l5,gran parlidodefut-
Francisco Ripa. 5; don José ¡\huia Lacasa, 5; Rufino Castillo, don Honcrato Ardid, don bol entre los ~Quipos .Club Deporti...o
donjuan Carus, 5; don Plo Dh,z, 25; donJosC Mariano Abós, don Enrique MOfé, den AII,istad) de Zaragoza, (campeón ama-
Izuel, 5; don Mariano Franco, 2; un jaqubl 2; , e B d' (d h" ) d F
don BernardinoAlbar, 5; don Carlos Quintilla, 5. OS ene leto Da re ella, on ran- teurde Aragón)y 'AgrupaciónDeporli.
ds, o Vizcarra, don Pascual Naya, don Ra· va de Jaca). A las 17, concierto por laTolal t.46I·OOpcselas. i C D M d t c· I
1món ortinfl, on o e~ o ...,anc emente, banda del Regimiento nUm. 19 en el Pa.
El notable pintor aragC'nés don Francisco Ci- don Aurelio DafOllle. don MlUiano Rapún, seo de Galan,
:~~u ~~n~~~:~~ ~;p~~~c~U~d~~ic~b~~a~:~::;"~: don Pablo Artero, don MRrcos Pinillos,
las Monjli8 deJaca. E8te cuadro lle ha puesto a don Andres Castro y don José M.O Abós. En la ermita de Santa Lucia a menos
la venta en la Alcaldla, y au producto se dedica· Se celebró la asamblea en los salones de un kilametro del pueblo de Carllrana,
ri a engrosar eata suscripción. del Centro Secundario de HigIene, y asls- I fueron encontrados en el centro del tem-
(Continua abierta la suscripcionJ fieron a ella los practicantes de Zl:Iragoza 1plo, destrozndos, la imagen de la Santa,
~~!HttOtHlttllt!nllttIIWllllllllllJllllWlttl"IUUltlIltUHI"ttl'lmlttl,ltthtlltttttUttHtilltlltttlt señores Sanlacruz y. Hue~(l. ! parte del altar, las barandillas del coro y
Se discutieron interesantes asuntos que algunos bAncos.
afectan a la profesión y quP. sNán Ola- Los autores, que se valleron de una
ti va de estudio en la asamblea de Zara- ganzúa para penetraren la ermita, no han
¡ goza. sido descubiertos.
1 Reinó gran entusIasmo y todos se mos-
traron muy compltlcidos de la acogida que 1
en Jaca se les ha dispensado, manifestan-
do también su agredeclmiento al seftor
Pintor, Director dellnstiluto de Higiene,





CE'ITRO SECUNDARIO DE HIGIENE I
En el ciclo de conferencias organizado
por el Centro Secundario de HIgiene de
esta ciudad, toc6 el dorningo el turno a
Jaca.
Tuvo lugar el acto en el Teatro Unión
Jaquesa y disertó el Director de dicho
Centro señor Pintor que fué presentado al
público por ~I alcalde.
Hizo un estudio detenido del estado
sanitario de la loclllidad.
Trató de la mortalidad Infantil, lema
por demás intl'teSanle, demoslrando que
la cifra que hoy se registra puede ser re~
baJadt:1 considf'tüblemente, si aten1as las
madres a los consejos del Cetttro de Hi·
glene acuden a sus consuJtas de Materni-
dad y Puericultura.
Hablando del problema sanitario, en
general, se ocupó delenidámente de [a
tuberculosis, azote que asola a la huma-
nidad propugnando por la necesidad de
una polltica sanitaria bien dirigidfl, en Ca'
laboración con los centros de higiene.
HIZO un llamamiento al público de la
zona de Jaca, pidiendo su colaboraCión.
para, todos juntos, trabajar por el mejo·
tamiento de la sanidad en todos sus as-
pectos. labor que se realiza con gran in·
¡erés naCional y en la que no se cejará
has~a poner a España en el lugar preemi-
nente que le corresponde.











































































Pasará consulta todos los vier-
nes de 9 de la man.ana a 2 de la
larde en el HOTEL MUR.
.JACA
j '1
Salvador 1>. del Corral






Corte de cabello, ondulación M.reel agua y
permanente, Lavadu de cabeza, tinturas, etc.
PELUQUERIA "IDM"'"
para SEÑORAS ., 7"
Co.I., 14, 1.° - A.II~u. ".1 C.,ml. - r.1610•• llS
Pern'lanent-e gara.ntizada., lS p"tDS.
HOTA. Este nuevo saloo, aunque abierto recientementE" al público,
ha tenido un gran hito entre las distinguidas personas que lo han visitado.




El Subdirector para Aragón de estas Compai'llal, don Enrique BeSCÓ!, se com#
place en hacer presenle a sus numerosos clientes y amigos. haber trasladado
sus Oficinas a la Calle de ALFONSO J. núm. 22. (entrada por la de Goya
número O, ZARAGOZA.
"O CONFUNllIR5E EC"ECiARAV, 9
Caludos "LA mOPERNA"
COnpftRlft ftDRlftllCft DE SEG~ROS
Comp.nl. ". 5.~u,0. conl'. l•••ccld••I•• , d. R....~u'••
Seguros INDIVIDUALES. Responsabmdad Civn. SEGUROS CONTRA LOS
ACCIDENTES DEL TRABAJO (Nueva Ley).
1111
Partl-::lpamos a nuestra distinguida clienlE'la y
al publico en general, que H A S T A
EL DIA 15 venderemos a
En la misma se venden medias y calcetines
a precios baratlsimos -=-==-""""-=-
--_._._.---




L~ OYE MEJOR SYRTIDO TIENE EN CftLZftD05. SIEMP~E NOVEDnDES
Ayudante del Dr. Roncale.
DIE .... i
Lea u,ted LA UNiÓ"
I
CLEnENTE 5DRlfiND P~REZ I
EnfE~MEnftDES DE Lft nYJEK F" PIIKTDS
Cerdén, n,O 38 - Teléfono 3954· Zaragoza
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EL IDEAL DE LA PERMANENTE
Ondulación permanente sin corriente
ni aparato, para personas delicadas
... CMlLf MYOR, NOn. 3- JRCn
Peluquería para Señoras
cuesta forjar el prestigio de un establecimiento; nosotros, con
nuestros precios, eslamos forjando nuestra popularidad.
·M' I h· II as que e lerro.....
IIflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUal1llllllllllllllllllllU11111 1I111ll1.nl1l1lllllllllllHIIIIII11I1I1
GARClA HERNANDEZ. 5
S 1 1·1a una casa 'on .. • _e a qu. dos pisos y '"
tuenos bajos, calle del Canal número 7
Pata tralar, Nirolás Lópt'z, Guarnlcio
llE'ri.'l, Porihl."<:; dpJ Mer('¡:ulo-J:;¡cl'l.
DlllfhUlIllIl!IIllIllIlIllll1 ~lInlllllllllllllllll UIIIIIlUIIUlllllmIllllN" 'lII1I1M••IMIHIIIIIRM ¡
Suscrlbase a L~ UHlótl
SEMANARIO INDEPENDIENTE ,
JACA I pta. trimestre.
Resto de España ..•.• 5 ptas. año I
Extranjero .•....••. 7'ff:)) )
11 !llIlIIll,l1IlllIlIlI: 11I111 11111 ilU 1I11111111111KIIlllilllll UUllmll "IlllU un 1II11lHIIU1I1I1ll1ll1II~ 'lllII1I 1II111t11I11UmllllllllllllllllllMIUIl/lIUllHlI' ~1I"III1IIlUllI,"IYIIlllll"iIlIl'"--... I
S . da enbuenase arrlen eondieio
nes la tienda numero 7 de la calle Frso
cisco Ferrer (antes La Luna) propia para
canlina. Dhigirse a la misma. 2·(
Se hacen composturas de Metales pre
dosos. Razón: Mayor! 4G, saslrerfo.
3-P
Atención
S de Urla mesa de ese ven critorio. una ca-
ma de hiena y un lavabo tocador. Dfrl·
girse a esta imprenta.
___2' _
I
1lI111l1l1.1il11 111 mili U':TiRllI IDlllllIlIlll! mllJUlIllIlllUllIlll!llIlllllllllllllmlmlll
DEL 1ML 15 DE ~BRIL r:j~~S ~e~
precios en todos los c8Izado~. Los de se-
ñora, ultima novedad de charol, color y
ante, a 20 pesetas par.
Se han recibido los ZApatos de ('omunión
para niñas, en blanco y colores.
la Mallorquina
ANTONIO TORRES
Plaza de los Mártires, 8 - JACA
